














QVE ENTRAREN EN 
ESTA SAGRADA RELI- 
GION DE ÑVESTRO 
PADRE S, AGVST1N.
Entrando en la Meftá 
la tjae ha de recibir el Ha- 
bitOyla llenaransus padr i- 
nós htjla la grada primera 
del editar mayor ^y fe ce-' 
menear a lá d\4iJsato 'Uifperas, o CompU 
A tai»
t^sly en quanto se esard con <vna
*veía encendida en la mano ’ y sfuere A 
la aguando se putera comentar el
OsftoriSyld llegara el padrino a ofrecer 
y hecha la oféndase boluera ai lugar di 
de eflauayal tiempo de la Comunión lie 
gara a comulgar ¡y ^aoíuersha a fu lu­
gar. Acabada la Adiffk^en sucíntese di- 
ze el (ultimo Euangelio, le darán otra 
roela encendida • y s dize la Misa el 
sPreíado^en acabándola se quitara la ca 
ful i ay en su lugar le pondrán capa¡ lúe« 
go llegar del sacfisan mayor el Habito^ 
Escapulario^ Corred * que todo estar a 
putjlo en runa fuente sobre runa mefida, 
y la dard al Subdiacono9 el qual le pon- 
dfdsbre el Altar ala esquina del lado 
déla Epi/lolays el Prelado no dixere 
la Mtjsa¡ acabada fe irán los que la han 
dicho a la sacrista 9 de adonde salara ti 
Prelado con capa y los Diáconos codal- 
matteas 9y llegados al cAltar, ben de-
el ‘srtludo el si'mitto* jT’aduíc?tu* 
Je ¿jue lo mismo se hará al fin de las Vise 
réU)0 Completas fise d>ere el Habitúa 
U tarde ¡el qual fe ha de bendecir en esa 
forma.
Bendición del Habito cantada*
A Diutorium nostrum irt 
1% nomine Domini.
^e.Qojfecit cocium,& terram* 
f. Domine exaudi orationem 
mearmge Et clamor meüs ad té 
veniat*
f .Dominus vobifeum.
5¿«$t cum Spiritu tuo*
Oremus*
Ó mine leíiiChrictévqüi tegti 
men mortalitatis nosti re in­
duere dignatus es, obsecramos 
A L lomen-
ínmenfam tux largitatis abun- 
dantiam,vthoc genos indumen 
ti.quoü íanóciParres nostri ad hu 
militatis mdicmm abrenuntian­
tes fxculo serte sanxerunt, tu ita 
bene >f# dicere tua benediótio- 
ne digneris,vt hac famulam tua, 
qux co vía fuerit,te induere me- 
reatur.Quí viuis, & regnas,&c.
Deus aeternorum bonorum 
fideliísime promiísor,& certifsi 
me persalutor,qui vestimentum 
íalutis,Se indumentum íücundi, 
tatis fidelibus promisisti,ciernen 
tiam tua humiliter ex poícimus, 
vt hoc indumentum humilitate 
cordis, & contemptum mundi 
significans, quohxc simula tua 
sibili est informanda proposito
pro-
propitius bene -A dicas,vt beata: 
abnegnionis habitum, quem ce 
inspirante fufccpic, ce protegen­
te custodiat - & quam vestibus 
veneranda* Religionis sancti Pa- 
tris Augustini inducte volumus, 
beata fac as immortalitate ve» 
ibri.Per Christum,&c.
Domine Deus bonarum vir­
tutum dator,&omnium benedi 
tionuih largus infusor',tc obni­
xius de precamur, vt hanc veste 
bene G dicere , £c sanctificare 
digneris, quam famula tua pro 
indicio agnoscenda: EremitanW/ 
religionis induere desiderat , vc 
inter reliquas Augustinianas foro 
res ibi agnoscatur dicata. Per 
Chnstum, Scc.
A e Lue*
• Luego se echa agua íncien
sa el Habito.
Acabada la bendición ¿licuar an a U ¿¡ 
ha de to nar el Habito enprocejswn hasta 
laportenaycantando el Vfilmo pguien te % 
y etSubdiacono llenard el Habito en me­
dio de la procesión puefio en la fuente } s 
acafate.
Confitemini Domino quoniam 
bonus*
quoniam in íkculum misericor­
dia eius.
Dicat nunc Israel » quoniam 
bonus: quoniam in sacculum mi* 
fcricordia eius.
Dicat domus Aaron : quonia 
in saeculum misericordia eius.
Dicat nunc qui timet Domi 
numrquoniam in ficcuíum miseri 
CGfdiacius, De
4
De tribulatione inuocaui Do 
minum: 5c exaudiuit me in latittt 
diñe Dominus.
Dominus mihi adiutor : non 
timebo quid faciat mihi homo. 
Dominus mihi adiutor : 51 
ego despiciam inimicos meos;
Bonumeft considere in Do* 
mino : quam confidere in ho­
mine.
Bonum est sperare in Dno: 
qaám ipeca re in Principibus, 
Omnes gentes circuierunt 
me:&in nomine Domini, quia 
vittis fiam in eos.
Circundantes circundede- 
runt mc r & iri nomine Domini 
quia vltus fum in eos* * : í 
Circüdcderüt: me sicut 'apfes, & 
A 4 cxarz
exarserunt ficut ignis in spinis: 
6c in nomine Domini quia vltus 
furnia eos.
Impulsus euerfus fum vtca- 
dei:em:$c Dominas suscepit me.
Fortitudo mea , & laus mea 
Dominus: 6c factus est mihi in 
^salutem»
Vox exulrationis falutis:in 
tabernaculis íustorum.
Dextera Dommifccir virtu­
tem , dexcera Domini cxaltauir 
me:dcxtera Domini irccic virtu­
tem*
Non moriar , (ed viuam : 5c 
narrabo opera Domini.
Castigans cast gauic me Domi 
nus:& morti non tradidit me.
Aperite nubi, portas justicia:,
mgre:
ingressas in eas confitebor Do» 
mino : haec porca Domni i»iusti 
intrabunt in eam.
Confitebor tibi quoniam exau 
difti me; & factus es mihi m sa­
lutem,
Lapidem quem reprouaue* 
runt edificantes;hic fictus est in 
caput anguli,
A Domino factum est istud ;8c 
est mirabile in oculis nostris. 
Haxdiesquim s cit Dominus» 
exuiremus - jfekuemm m ea,
O Domine fatuum me fac , 6 
Domine bene prosperare? bene 
dictus qui vemt in nomine Do­
mini,
Benediximus vobis de domo 
Domini .-Deus Dominus, 5nl!u 
xitnobis. Consti
Constituisti diem solcmhcm 
in condcnfistvfquc ád cornu Al­
taris.
Deus meus es tu,5e cofitcbor 
tibi:Deus meus es tu, & exalta» 
bote.
Confitebor tibi quoniaexau 
disti me : 5c factus es mihi in sa­
lutem.
Confitemini Domino quonia 
bonusrquonia in sarculum mise 
ricordia cius.
En llegando a U puer tardará el Pre 
lado vn golpe en ella^y luego inmediata 
mente comentaran los que cantan el 
Psalmo el ¡verso quejejigue^ ora efti di~ 
chorra no.
Aperite mihi portas iustitiar, 
ingreíTus in easconfitebor Do-
mino;
6
mino : liase porta Domini, iusti 
intrabunt in eam.
eAcabado este yet/o9ainra la Prto* 
ra la puerta^ donde efiara el Conuento en 
procrf ion con Cruz. *y ciriales^y el Pt e- 
lado 'llegaraala que ha de tomar el Ha­
bito, y la entregara a la Priora^y tila la 
emrarúfiüfoo comentara nvna ¿(eín io- 
f* la antífona de Venifponsa Chrifti, 
&c.r'proseguir ala el Conuento .Tía que 
ha de tomar el Habito ^ fie arrodillar¿ a 
ron Chrtfio que ha de tener <~una nouicta 
en las manosee las quales le tomara la 
Priorat y fe le dar ¿'Juego fie leuantard^y 
bclu 'iendoje al pueblo, hard puna reue- 
renaayfi boluera a las '¿(cligiofiés $y en 
tanto dara el Subdi&cono el Habito9 
Acabada la Antífona 5 la llenaran en 
f rocefisión cantando efie r sports o.
IRegnum mundi, & omnem 
omacurnfascult contempsi prop
ter
ter amorem Domini ín'ei leso- 
Chnfthquem vidi,quem amaui» 
in quem credidi, quem dilexi. 
^.Emdatiit cor meum verbum 
bonum; dico ego opera mea 
regidQuem vidi4qu.em amaui,in 
quem credidi, quern dilexi. 
f. Gloria Patri,&: Filio,& Spi 
ritui Sando, Quem vidi, quem 
amaui, in quem credidi, quem 
dilexi.
Repetiráse fle responso las rvcz.es que 
fuere mcneflcr hafia entrar en el Coro^y 
el lotrfo yy Gloría Patri dirm dos can­
tor as.La Priora llenara de tamaño a la 
que hade tomar el Habito hafla la reja 
del Coro $ adonde efiar aya el Prelado , 
de parte" de afitera'.ei qttal le pregtmta-^ 
fd lo siguiente,
P^r.Quc es lo que pide 5
R.
e . 1 
R. La misericordia de Diost y
viuir en compañía de las Ma*
dres.
P.No le podemos dar la miseri­
cordia de Dios,pero bien cree-* 
mos que nuestro Señor la vsó 
con ella, quando le inspiró que 
menospreciando el mundo, efe o 
giesse enerar en cita (agrada Reli 
gion 5 de buena gana ia admiti­
mos a ella,para que viua dedica- 
da toda a Dios en compañía de 
las Madres,fino es que tenga al. 
gun impedimento de los señala­
dos en las constituciones deña 
(agrada Religión,de que cítara 
ya aduertidajíi le tiene, es neces 




P.Pues para que en ningún tiem 
po pueda dezir que fue engaña» 
da, oque no creyó que era tan 
dificultosa la vida de laReligion 
le dire en breuc lo que de e(pa« 
ció experimentará*
Quanto a lo primeros no ha 
de tener propia voluntad en na­
dantes ha de estar sujeta,y retí 
dida a la de fus Superiores,en to 
do, y por todo fin contradicion 
alguna.
Ha de macerar , y domar fu 
cuerpo, trayendoleen vnaper­
petua feruidumbre,con la aspe re 
za del vestido,con abstinencia,y 
pobre comida, con largos ayu­
nos , con soledad grande, con
penitencias muchas, y mortifi­
caciones continuas»trabajando 
de dia, y velando de noche : y íi 
todo esto afsi guardare, y cum­
pliere,yole prometo de parte de 
Diosla vida eterna. Atreuesc a 
cumplir con las obligaciones 
propuestas?
R. Con la ayuda de Dios si me 
atreuo.
PePues recibiremosla para que 
prueue en vn ano lo que ha de 
guardar, y hazer los que Dios 
le diere deyida,fihuuiere de pro 
festar en esta sagrada Religión* 
Dominus qui in c cepit in te bo­




Echara la Priora los velos dd 
ía reja, y ¡acortaran el cabe­
llo, y la desnudarán de los ves­
tidos seglares,; y entretanto dirá 
el Prelado,o el que diere el Ha* 
bi to.
Ver*Exuat te Dominus veterem 
hominem cum actibus suis, 
5¿.Ametié
f. Domine exaudi orationem 
meam.




J)Omine D us virtutum, sep- 
pliccs deprecam r d men* 
tiam tuaniiVt hanc famulam tua 
miserationis tux abundantia ab
omni
omni Vetustatis contagione e*- 
purges,& capacem sanctas noui- 
tatis efficias. Per Christum, &c» 
Luego le pondrán el Habito ¿y en quan 
tose te echan ¡dirá el Prelado i
P.Induac te Dominus nouunt 
hominem.qui fecundum Dcum 
creatus est in iustltia3& sanctita­
te veritatis,in nomine Patris, & 
Eilij,& SpmmSancti.FU.Amen.
Thaga ¿a Prelada sobre ella la seña 
dt IdCru^y h arase nal ai Prelado com 
la *van •"vistiendo, el qiial dirá al pe né 
la cintaf
P. Accipe corrigiam super lum­
bos tuos in signum castitatis, & 
continentia , in nomine Patris, 




?. Accipc iugum Domini,iugum 
enim cius fuaue eft,& onus eius 
]eue,in nomineParris>& Filij,& 
Spiritus sanctis. Amen. i
Én acabando a e 'veflirU^y tocarla la 
Sacristana, o *skaeflra de ‘tN.omcias I 
[quefon las que han de e(iar ayudando a 
hazjzrefloa¿a7>rior#') la llegara a la 
ruentamlla santo al Prelado , f| qual 
dirá.
í.fíDomine exaudi orationem 
meam
p¿»Et clamor meus ad te veniat» 
^.Dominus vobifeum, 
p¿.Et cum Spiritu tuo»
u / Oremus.
A Desto tuplication'bus no- 
stris,& hanc famulam tuam 
bene^dicere dignare - cui in
sancto
sancto nomine tuo faerse Eremi 
tana: Religionis habitum dedi­
mus,vt té largiente dcuota in ea 
persistat , & vitam percipere 
mereatur xteirnarru Per Chr.i* 
Üüm8&c,p¿ ámeri.
forma de Cru^y 
lymno que fe fguz
Si
Hymnus*
Veni creator Spiritus, mentes 
tuorum visita»
Imple superna gratia qute ti 
Creasti pectora.
Luego ¡epojtrara 
el Coro comen cara el h 
y proseguir avie a Coro.
Qui Parad i tus diceris 
Dónum Dei Altifsimi, 
Fons duusdgnis*chantas¿ 
Et spiritalis vnctiOé 
Tu septiformis munere»
B L Dex»
Dcxtcrx Dei tu digitus 
Tu rite promiiTum Patiis, 
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius, 
Pacemq;dones protinus 
Ductore sic tc prxuio 
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus,da Patrem 
Noscamus atque Fidum,
Te vmuique Spiritum 
Credamus omni tempore.
Gloria Patri Domino,
N toque,qui a mortuis 
Surrexitsac Paráclito 
In ixculorum fecula. Arnen.
1 ' Sur-
'Zácáíáido este Hymm) dirán dos can
tora eflos ■'Vtrfas,
f. Emitte Spiritum tuum 4 & 
creabuntur»Reí. Et renouabis 
faciem terr*e.^,Ora pro ea ian- 
cta Dei genitrix, p¿. Vt digna 
efficiatur promifsionibusChriííié 
Verf. Ora pro ca Beate Pater 
Augustine, RefiVt digna efficia* 
tur prormisionibus Christe.
Yel rPrcUdd dira cantado,
T>f. Domine exaudi orationem 
meam. j^.Et clamoree, 
f. Dominus vobiscum. Res, Et 
cum Spiritu mo.
Oremus,
T> Eus qui corda fidelium fan» 
^ dti Spirims illustraticne do 
cuisti da nobis in eode m Spiritu 
£eéta fapere , 6e de eius sem- 
__ ~ ^ ' L Z Per
per consolatione gaudere.
Concédenos famulos tuos# 
quaesumus Domine Deus, per- ’ 
petua mentis^Sc corporis fanita 
te gaudere , & gloriosa Bearx 
Marjx iemperVirginis intercef 
siqne,a praesenti liberari tristitia 1 
& Eterna perfrui Ixtrtia. I 
Adesto supplicationibus no-1 
stris omnipotens Deus, & qui* 
bus fiduciam iperandx pietatis 
indulges , intercedente Beato 
Patre nostro Augustino Confes­
sore tuo3atque Pontifice# consue 
tx misericordia? tribue benig­
nus effectum. PesChristum,&:c, 
Acabadas las oraciones Je echara agua 
bendita a la^Slguuia^y la leuantara la 
Aíaejlra ck^slomcias^j ¿a llegara a la
reja ,ypuefla de rodillas delante del 
PreíadoySL le aira que en agradecimien­
to deque la han recibido en fu compama9 
*vaya a abracar a las Religiosas: ella le 
befará ¿a mano , y luego ¿mantandofe-) 
ira a befas la de la Priora también de ro­
dillas. La ¿Maeflrade fdouiciasla lle­
nara a que abrace a las ¿Monjas, comen 
cando por el Coro de UCPnora f y para 
pajftr al otro fe hincaran ambas de rodi- 
ll as en medio del Coro entretanto que 
eso durarefaran cantando las Religio­
sas^ los que hazgn et oficio el Hymno si­
guiente.
Hymnus.
Magne Pater Augustine preces 
nostras suscipe^ per eas condi­
tori nos placare satage : Atque 




Tc collaudant pauperes, 
AiTertorem veritatis,
Amant veri judices,
Frangis nobis fauos mellis 
De Scripturis difiéreos.
Qua: obscura priüs eran?. 
Nobis plana faciens^
Tu de verbis Saluatoris, 
Dulcem Panem conficis,
Et propinas potum vitae 
De Psalmorum nedare.
Tu de vita monachorum 
Sandam scribis regulam, 
Quani qui amant, &fequuntui- 
Vnm cenent regiam,
Atque tuo fando dudu 
Redeunt ad patriam.




Trinitati laus?& liónos 
Sit per omne sacculum,
Qui conciuesnos adfcribac 
Supernorum Ciuium,
Res.Amen.
En acabando de abradar a las 
¿tosas,llenara la Aipejira de quietas 
jwto a U reja a la *Nouicta donde e fla 
ei 'Prelado,yd ¿¡ual dira esas oraciones. 
Pre.f. Domine exaudi> &c. 
Res.Ec clamor meus, 6cc. 
^.Dominus vobiscum,
Res.Ec cum Spiritu tuo.
Oremus.
AGnofce Domine Iefu Chri ite hanc famulam tuam inter oues tuas,vc ipsa te agnos­
cat,& alienum paftorem non se 
quatur,nec audiat, vocem alie­
no-
no,rum, sed tuam qui dicis, qui 
mihi ministradme sequatur.
Deusqui beatiisimumEccle 
fiic Doctorem masnum Patrem 
Augustinum dc tenebris Gen- 
tium reuocasti, mundoqj spreto 
tibi soli militare fecisti , tribue 
quaesumus hanc famulam tuam 
sub cius magisterio ad tuum fan 
dum feruitium festinandi * 5c 
perfeuerandi constantiam , & 
perfectam vfque ad finem victo­
riam,Per Chnsturm&c*
Acabadas las oraciones 9 le dira fifi 
quiere mudar el nombrey c¡ fu lugar fird 
el rvltimd de todas^y acabara con dez.tr.
P. Adiutcriu nostiUj&c.pe.Ame,
loque manda ei 
Ceremonial ‘/(emano , afst en los orna* 





La Profefsion habiéndose 
consolemdadfiian de prece- 
der Vísperas*) o Completas9 
en las quales ha de afsifiir 
la que ha de profesar en medio del Coro 
con roela encendida en la mano 5 y a los 
oficios de la Prcfefsien^yZJelo las han- 
detener todas las Religiosas tambien^y 
lo mismo fe ha de ba^er ai Habito.
Ten acabando las Completas file gara
el
el Prelado a la re]a donde efiará ya la 
que ba deprufjfppnefla de rodillas cm 
! i’d roda en U mano y el ‘Prelado le dirá 
do fue fsigneP
freí. Amada hija, ya tiene cum­
plido e! ano del Nouiciado,y fe 
ha llegado el dia, y hora de su 
profefsion,y ene! ha expenmen 
tado el rigor,y aspereza desta sa­
grada Religión: conforme a lo 
quales menester que aquí nos 
diga, si quiere boluer al siglo, o 
ofrecerse toda a Dios nuestro 
Sefíor,y aesta fferadaReligion, 
Y admertaq si fe ofrece a el la,y 
sujeta - fu yugo , no fe podra 
mientras viniere boluer a tras? 
ni salir de fu obediencia •, a la 
qual de fu propia volitad fe ofre 
ce?hazelo aísií
Resp. Si ofrezco.
P.E$ menester lo primero, que 
me declare si tiene alguno de 
los impedimentos puestos por 
los lacros Canones que impi­
den darla esta proCfsion , que 
ion ios que en particular le han 
declatado.Los votos que hade 
hazer fon Obediencia, Pobre* 
za, y Castidad. En quanto ala 
Obediencia , ha de saber que 
tiene obligación de obedecerá 
fus superiores , de tal manera 
que entienda que no tiene nin­
guna libertad , sino que total» 
mete queda priuada de la propia 
voluntad, porque notendrá fa­
cultad de hazer fu gusto, aun­
que le parezca justificado , sin
que preceda la voluntad dé fus 
superiores,a quien ha de obede­
cer en todo* En quanto a la Po­
breza,no ha ;dé tener cofa par- 
ticularque llame íuya, aunque 
fea en cantidad pequeña , fino 
que loque le diesen * ha de estar 
sujeto a la voluntad de fus supe­
riores - para que fe lo puedan 
quitar quando quisieren. En 
quino a laCafiidad,no solo ia ha 
de guardar en el cüerpo>fmo en 
el coraron,viniendo en la tierra 
como Angel de Dios : hállase 
con fueteas v determinación pa­
ra guardar éstos tres votos? 
Quiere hazerlos?
Jt. Áfsi quiero guardarlos coii 
la gracia de nuestro Señor,
p;
P. Haze esta preséis ion moui- 
da porfuer$a,o por miedos 
R.No la hago sino de mi propia 
voluntad,
P. Dominus qui incoepit in te 
bonum opus,ipfe perficiar.
Responderán ios cir cansante s¿ 
Amen, :
Luego llegara la Adaesra de ^Nouicias 
el Habito i y Correcta la ^ventanilla$ 
y lo bendecirá el Prelado, teniendo dos 
aalitos a los lados Con incensarioagua 
benditay teniendo Es ola puesa^dirdla 
bendición siguiente*
Rt&4Ía* Beneficio del Habito
^//■•DOmine exaudi oratio* 
nem meam*





J^Omine Iefu Christe - qui te* 
gumen mortalitatis induere 
dignatus, es obiecramus immen 
iam tuae largitatis abundantiam 
Vtlldc genus indumenti , quod 
fandi i Patres nostri ad humilita­
tis indicium ab renuntiantes fae* 
culoferre sanxerunt,tu ita bene 
Edicere tua benedictione digne 
ris,vt hscc famula tua,quaeed 
vsafuerit,te induere mereatur/ 
Qui viuis,&c.
Oremus.
J^)Eus sternorum bonorum si< 
deliisimc promiiTor - & cer;
tifsiptf
*7
tifsime pcrsolutor,qui veftimen 
tum salutis, 5c indumentum iu 
cundicatistuis fidelibus promi­
sisti* clementiam tuam humili- 
ter expofcimuSjVthoc indumen 
tum humilitatem cordis* 5c con 
temptum nlundi significans quo 
hscc famula tua,viíibili est infor, 
manda proposito, propitius be- 
nórdicas, vt beatae abnegatio- 
tfis habituniiqucm te inspirante 
suscepit,te protegente custodiat 
5c quam vestibus venerandae Re 
ligionis fandi Patris Augustini 
induere volumus , beata facias 
immortalitate vestiris per Chri­
stum,Scc<
Oremus.
Domine Deus bonarum vir- 
C tutum
tutum datora& omnium beneJi 
ctionum largus infusor, te obni­
xius de precantur,vt hanc veste 
bene>j dicere,5c santificare dig­
netis , quam famula tua pro indi 
cio agnoscendas Eremitanse re- 
Jigioms induere desiderattvc in­
ter reliquas Auguilinianas foro, 
res ibi agnoicatur dicata» Per 
Christum,&c.
encabadas efasoraci&nesubíndice d 
incienso y echa ajina bendita en el Habí 
toy Correa , y lo inciensa tres ruedes* 
Luego lentes ir a la Priora el Habito 
ayudándola la <¡ue allí estuviere ,y en ta 
to efue fe le c'oi si evadirá el Prelado.
P.Accipe iugumDommi,iugum 
enim cius íuaue est,& onus ems 
leuc.In nomine Patris, &c.
Luego le emir dia Priorato. Correa9 
y dirá el Prelado. P.Acci-
P. Accipe cor rig ¡am se per lim­
bos tuos in signum castitatis» & 
continentia:. Innomine Patris, 
6c Filij,& Spiritus sancti.
Lu'yofe hincará /a Corneta de rodillas 
delante del Prelados el dirá la oraiion 
siguiente»
P.f.Dominus vobifeum,
Res.Et cum Spiritu tuo.
Oremus,
Omnipotens fempiterneDeus 
qui sub magno Patre Augusti 
no in Ecclesia tua iancta grande 
filiorum exercitu contra hostes 
inuisibiles adunasti/ororemno- 
ftram nouiter sub sancti Patris 
militia collum iugo supponere 
volentem amore sancti Spiritus 
accende,vt per obedienna casti 
C 2 tat em
tatem,5í paupertatem,quas mo 
dote inspirante profiteri vult, 
ita militando tibi Regi Regumo o
praesentis vitae e stadium percur- 
rere valeat, vc foci icitatis reter- 
nz coronam deuicto triumpha» 
toq; mundo cum pompis fms te 
donate percipere mereatur. Per 
Christum ,&c.
Ac<*ba (fla oractcn 5 le ha de poner la 
*Triira a la *N ornei a en lamam las cors 
Uiutione:y flbre ellas eiiibto de lap 
florUtj e lía ios ha de poner ambos flobt 
manos dei pretado^y leerá ia prefssm 
en <Z)oz, (f uesepueda oír bien S (fue es tn 
esta forma.
En el nombre de nuestro Se­
ñor le fu Christo. Amen*
Año de fa Natiüidad de mi-,y 




de.N.hija legitima de N.y de N. 
fu ligitima muger , hago pro­
fe ss ion ,y prometo obediencia 
a Dios nuestro Señor , y a la 
Virgen Maria nuestra Seno* 
ra,y a nuestro Padre íanAgustin, 
y a N.y a nuestra Madre N. ya 
fus legítimos fuceíTores , y pro­
meto de viuir en perpetua po­
breza,}’cañidad harta ia muerte, 
segun la regla de nuertro glorio­
so Padre ÍanAgustin* y por ser 
verdad lo firmo de mi nombre 
en eñe Cónuento derta villa, o 
ciudad de N.en el año-mes-y dia 
arriba dicho»
Luego dirái el Prelado.
P.Y yo por la autoridad Aporto-» 
ljca,que- como Superior dqfta ca 
C 3 ía
fa ten-go^cepto suprofession, y 
lavno , y incorporo al cuerpo 
místico desta (agrada Religión 
del glorioso Padre san Agustín, 
haziendola hija deste Gonuento, 
In nomine Pacris, &c.
Luegose poflrard ¿a profesa en cru^ 
sóbrela albombray el Prelado echándo­
le ag-ta bendua^dird la oración siguien­
te cantadasse tañera Id campana corno 
a dísmta.
P.$^f|ter noster,
H.Mne nos inducas in tentado 
ítem.
Bz.Sed libera nos amalo. 
Immola Deo sacrificium lau» 
dís.
Bz.Ec red de Ahifsimo votatua, 
Jr. Domine exaudí orationem 
meam.




O Mnipotens sepiterne Deus, 
qui humanae fragilitatis in 
firmitate agnoscis, respice quae­
sumus super hanc famulam tua, 
& larga tuae benedictionis abuti 
dantia imbecillitatem eius cor- 
robora, vt promiiTa nunc vota 
quaepraeueniendo aspirasti, per 
auxilium gratiae tuae sancte, pic 
ac religiose viuendo valeat vi­
gilanter obseru3Vc,5c observan­
do vitam promereri sempiterna. 
Per Christum Dominum,5cc. 
Luego fe U ha de dar a la profjft
yna vela encendidas A qual toma eflan 
4do de rodillas el Coro comitnca d
Te Deum laudamus.
Hymnus.
Te Deum laudamus :tc Domi 
num conficemufa
Te sternum Patre/omnis ter 
ra veneratur.
Tibi omnes Angeli :tibi coz* 
li & yniqcrfc potestates.
Tibi Chembim,& Seraphim 
incessabili yocc proclamant.
Sanctus , Sanctus, Sanctus: 
Dominus Deus Sabahoth.
Pleni fune coeli,& terra : ma» 
iestatis gloriae tuas,




, Te Prophetarum laudabilis 
numerus,
Te Martyrum candidatus lau 
dat exercitus.
Te per orbem terrarum, san­
cta confitetur Ecclesia.
Patrem immen&maiestatis.
Venerandum tuum verum,5c 
vnicum filium.
Sanctum quoque Paraclitum 
Spiritum.
Tu Rex glorias Christe.
Tu Patris sempiternus es Fi­
lius.
Tu ad liberandum susceptu* 
rus hominem:non horruisti Vir 
ginis vterum.
Tu deuito mortis aculeo: a- 
peruisti credentibus regna coe­
lorum. ' Tu
Tu ad dexteram Dei fedc$:!n 
gloria Patris.
Judex crederis este venturus.I 
Te ergo quxsumus,tuis famu­
lis subueni : quos pretioso san- 
guiñe redemisti.
Acerna fac cum sanctis tuis: 
gloria munerari,
Saiuum fac populum tuum 
Domine, & benedic haereditati 
tuae.
Et rege eos: & extolle illos 
vique in aeternum»
Per singulos dies: benedicimus
te.
Et laudamus nomen tuum in 
feeulum,& in saeculum sacculi»
Dignare Domine die isto: 
fine peccato nos custodire»
Mise*
Miserere nostri Domine :mi- 
íerere nostri.
Fiat misericordia tuaDomine 
super nos: quemadmodum spe# 
rauimus in te.
In te Domine sperauimon con­
fundar in íeternum.
Acabado ti Te Deumedirán los can­
tores los versos (¡uesesguen^ respondien­
do el Coro»
Vers.Emitte Spiritum tuum, & 
creabuntur.
Res»Et renouabis faciem terra;. 




VerfiOra pro ea beate Pater Au 
gustme, vt digna efficiatur pro- 
miisiombuc chríflí
Lfjega dira el Prelado la oración que 
sesgue.
Oremus,
P. Deus qui corda fidelium san­
cti Spiritus illustratione docui- 
stijda nobis in eodem Spiritu re­
cta iaperc8& de eius femper con 
solatione gaudere.
Concede hanc famulam tua, 
quxsumus Domine Deus,pcrpe 
tua mentis, & corporis sanitate 
gaudere,&gloriosa Bcatcc Ma­
riae femper Virginis intercessio 
ne á ptesenti liberari tristitia,& 
aeterna perftui Ixtitia.
Adesto fuppUcatiombus no­
stris omnipotens Deus, & qui' 
bus fiduciam fperandx pietatis 
indulges - intercedente Beato
Augusti'
Au^ustinoConfessorc tuo,ao
Pontifice consueta misericordiae 
tribue benignus effectum. Per 
Christum,&c.
Acabadas eflas oraciones Jé tomaran 
la h U de la mano , y la llenara la 
islldejlra a abracar el Conttchfo - como 
Jé ha dicho aíHabtto^y en tanto fe dtrd d 
Himno de Magne Pater Augustine, 
todo%o la ¡jarte del que bajare bajía aca 
bar de abracar a tas 2{eligioJas.En aca­
bando Je boluerd donde cjtdel Prelados 
dirán ios Cantores deverso figmente^if- 
joondtendo et Coro.
Veri. Ora proea Beate Pacer 
Augustine.
Res.Ve digna efficiatur promis- 
íionibus Christi.
Luego dira el Prelado.
tque
Oremus»
P. Deus qui beatissimum Eccle
íiac Doótorcmmagnum Patrem 
Augustinum Jc tenebris Gentiú 
retioGast^munJoq^fpreto ubi ib 
li militare fcc’sti: tribuequxfu- 
mus huic famula: tuae sub eius 
magisterio ad tuum íanótum fer 
uitiumfestinanti, & perfeueran» 
di constantiam »& perfectam \ C 
que ad finem victoriam, Per 
Christum>&c.
Acabada ia oracional!ega a befar la 
mano al *Prelado^ el ¡e di^e.
P.Hade tener cuydado que Jas 
buenas costumbres que ha apre~ 
dido,y guardado en el Nauicia- 
do las guarde con obferuancia»y 
fin relaxaron ninguna.
Veri. Adiutcríum nostrum, 
&c.
Modo
Modo de dar el Velo.
24
A La Mifia que sendo solemne el Oficio hade ser cantada 9 comul­gara, la pro fifia 9yen acabándola se ha 
dé bendecir el Velo con las oraciones que 
al fin destefe hallaranacabada la ben- 
duion,connen$aelCoro el responso que 
fe sigue.
Amo Christum,in cuius tha­
lamum introibo , cuius macer 
Virgo est,cuius Pater foeminam 
nescit,cuius mihi organa modu­
latis vocibus cantat, quem cum 
amaucto casta (um:cum tetigero 
munda sum.-cum accepero/vir­
gosum. Annulo suo fubarrha- 
uit me; & immensis monilibus 
ornauit me:quemcum,&c. 
^Acabado este responso,st bos
uer a
ñera el P relado a tare ¡a,y comen 
¡ará la Antlfhona que sefigue\ 
Aña.
Veni sponía Christi, accipc 
coronam quam tibi Dominus 
preparauit maternum.
Tatabadapor el Coro ¡ dirán despues 
delía el Psalmo que se (tpue.
Psalmus ig.
Exaudiat te Dominas in die 
tribulationis: protegat te no­
men Dei lacob.
Mittat tibi auxilium de ian- 
cto:& de Sion tueatur te. 
Memor iit omnis sacrifici) tui: 
& holocaustum mu pingue fiat» 
Tribuat tibi fecüdum cor ttiü: 
& omne consilium tuum confir­
mer.
Lreta-
Lactabimur in salutari tuo:& 
in nomine Dei n o st r i magni sic a - 
himur,
Impleat Dominus omnes pc 
titiones tuasinuiic cognoui quo 
niam faluum fecit Dominus 
Christum tuum.
Exaudiet illum de ccclo sin- 
cto suo : in potentatibus salus 
dexteras eius.
Hiincurribus,5ehiin equis: 
nos autem in nomine Domini 
Dei nosttnnuocabimuse
Ipsi obligati sunt, & cecide­
runt; nos autem surreximus, & 
credi fumus.
Domine faluum fac Regem: 




Acabado eflc Vsaímo^fc ütgai a t/Pre* 
lado a la rejboUerti a comerla*la 
Anttphona deVem Sponsa.
P.Veoi Sponsa Christi.
yacabándola el Cor o ¿ira el Preladt 
las oraciones finiente<í5 respondiéndole 
ti Coro.
P# sVOminussit tibi adimor, 
5c protector, atque om­
nium peccatorum tuorum indui 
tor.Amen, Et Deus misericor­
dia: ac pietatis,det tibi correctio 
nempeccaminum, 5c concedat 
locum poenitentia , trihuatque 
tibi digne acta mala deflere, gau 
diaqac vitx perennis fcelrcitet 
obunefe. Per Christum,
cAlta oratio.
Dominus Icsus Christus apud
tc fic,vt tc defendat, Amcn.Incra 
te fit,vt tc reficiat,Amen. Circa 
te fit, vt te confortet, Amen. 
In te fu, vt te deducat, ArheiL 
Post te sic,vt teciístódiat. Supct 
te fu , vt te benedicat * Amen, 
Qui cu Pacté, & Spiritu Sancto 
vmit-Ktc. x
^Alui orasti*
J^Encdicat te Dcus cóéíi, Ame.
Adiuüet té Christus Filius 
Dei,Ameh*Carpus tuum infer- 
uitiofuó custodiri, & consema- 
rifaciat, Arnen* Mentem tuam 
iiiuminetj Amen. Sensum tuum 
custodiat,Arnen. Gratiam suam 
ad perfectum animae tu£ in te 
augeat, Arnen. Dextera fíia te 
Da defen-
defendat , Amen. Qui sanctos 
(bos semper adiuuatripse te adiu 
uarc, & confortare dignetur, 
Amen.
c¿Ita oratio.
Encdicat te Deus Pater,
Amen.Sanet te Filius Dei, 
Amen.Illuminet te Spiritus San 
ctus»Amen.Corpus tuum curto 
diat, Arnen. Animam tuam sal- 
uetVArp.cn.Sensum tuum dirigar 
Amen.Et te ad supernam vita-n 
perducat.Qui in Trinitate per­
fecta vmit,& regnat, per omnia 
faecula s3ecuIorum>Amen.
Lueoo dira eí Prelado tercera <ve
P.Veni Sponsa 'Christi-
YctiabaUapor d Coro^inchnara Ut, ca
L5
lúa la Vrosfi p*nto a la nienumUd 
efinúo de rodtilasy dtr el verso fjgiutn 
te en ‘Voz, al90 baxa.
Suscipe me fecundum elo­
quium tuum, &: viuam, & non 
confundas me ab expectationc 
mea.
T ac abadoJ e pondrá d Prelado 
el vclotd¡Zjicndcm 
k. Accipe velum sacrum pudo» 
iis » & r eu e ren ti# , signum, 
quo d praeferas ante tribunal Do 
mini nostri Iefu Christi , vt ha­
beas vitam asternam, & viuas in 
fcccula secui orum.
T en tanto que el Prelado le 
pone el Velo* cantaran la *Anü~ 
pbona qae jefgufi
Posuit íignutp m faciem mea
Di ve
ye nullum procer eum amato 
rem admittam,
Acabada esa kntiphma,prest 
güira el ?rdada>Íít^undo% 
i\ Benedicat te Pater . qui in 
principio cuncta qreanit, Amen. 
Benedicat te Dei filius , qui de 
supernis sedibus pro nobis SaU 
uator defcendit>& Crucem sobi 
re non recufauic, Arnen.Benedi- 
cae te Spiritus Sanctus, qui in fi- 
militudmem columbxin flumu 
ne Iordanis requieuit inChrifto, 
Arnen, Ipfc te in Trinitate san­
ctificet , & custodiat omnibus 
diebus vita; tuae, quem venturu 
expectamus adiudicium, Qui 





pRapitietur Dominus cunctis 
infimi tatibus tuis , 5c fanet 
omnes languores tuos , redi- 
matq* de interitu vitam tuam^ 
& corroboret ac confirmet in 
bonis deiiderium tuum, Arnen. 
Qujin Trinitate perfecta, &c. 
Amen.
'Despenes kázjwdo el V relado la 
snal de la Cru^ fobrt U cabera de la 
pnfijsa, que U tendrá baxa dnet ben-
diz.i(ndola» . * . ■ r 3
P» Benedictio Dei omnipotens 
tis, Patris , 6c Filij, & Spiri­
tus Sancti descendat, & maneat 





s é A Diutorium nostrqm in 
jljL nomine Domini, 
^,Q¿fccic,&c.
^.Dominus vobifcunv 
p¿.Ec cum spiritu tuo,
r v ...... V- ,**. . ... * 4fol 4. ‘V » U wV * VJU*-- i , •* ■
? ; . Oremus,
SVpplices te Domine rogamus 
sopes hoc vdam ancillx tux 
capiti imponendum: benedictio 
*i* tua benigne descendat, & sit 
Üre bdn^dictum , 5c consecra- 





^ Aput omnium fidelium to­
tius corporis Ecclesia: falúa- 
tor hoc operimetum velaminis, 
quod famufe tuae capiti propter 
tuum amorem,atque Genitricis 
Beatissima: lemper Virginis 
M a rix e ft imponendum, dexte­
ra tua fan^ctifica , &c quod per 
illud mistice datur mtelligi, tua. 
lemper custodia corpore pariter 
Sr animo incontaminato cuño* 
diatur, vt quando ad remunera 
tionem perpetuam fandarum 
cum prudentibus, & ipsa virgi­
nibus praeparata aduenerit , te 
pe rueni e n te ad ie mpiternae fe­
licitatis nuptias introire merea­
tur, Qui VlULSj &C*
... . Luego
Lutgs fe imbnfanyse echa agita Un* 
dita en IhVcUs.
La ¿Mifapue f¿'di^cal dar el fá(?9 
ka de ser per cofa grane del d>(* fcjhue, 
o cúrrente yon segunda oración por i a pro* 
frjfayome ahaxo *va pues a }y ha de ser 
debaxñ de rvna conclusión. l'fi-ndo dia 
de fe upado de Ftefla de i .^'cL z. clases 
si puede dez.tr la Miffa del Spiri tu San- 
Boy de nuestra Señora to de nuestro Pa­
dre san tsdghjíwy con la Oración vtsía 
profcsfdyon ntma conclusión como arriba 
(pueda dicho.Pontif.soj. í jy.Gauíte 
¿c Miflás part,! .tic. 7.lit.N.
Oratie,
QV«sumus,Dom!nc,famuI.im 
^ tuá placabili pietate respice? 
8c cor eius tui amorís igne suc­
cende,
ccndc,Yt tibi toto corde deuota 
& a praesentibus liberetur aducr 
iitaubiisJ& optatis gaudiat pros 
pentanbus.Per Dominum* &c.
Secreta.
/Coelestem medicina m quaefu- 
^ mus,Domine, praebeat fa­
mulae tux haec mysteria, & vicia 
cordis em$ expurget, Per Domi 
-mirm&c.
ctwmunmm*
^Vxiliare Domine famulae 
wH, vc corpore pijs actio- 
nibus intenta donis tux gra­
tia perfruatur, Per Dominum,
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